



















































































男 565 49.1 
性
女 586 50.9 
30歳代 212 18.4 
40歳代 234 20.3 
年齢別：
50歳代 228 19.8 
60歳代 248 21. 5 
70歳代以上 226 19.6 
N.A. 3 〇.3 
一人暮らし 32 2.8 
夫婦のみ 304 26.4 
l 夫婦と子ども 432 37.5 
家族構成 1 三世代同居 234 20.3 
そ の 他 62 5.4 
N.A. 87 7.6 
佃‘ 職 451 39.2 
有戦：自営業 185 16.1 
1 有職：常勤 234 20.3 
職
業 1 有職：パート 143 12.4 
有職：その他 46 4.0 
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買い物袋の持参 1 12 
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カテゴリー 折1戸37レンジ 順位 桁ゴ1J-ス3了レンジ 順位 カテゴ1J-スコア レンジ 順位 好丼ね了 レンジ 順位 カテコ＼トス37レンジ 順位 好:fJ-ス37レンジ 順位
-0.108 -0.18 -0. 218 男 -0.279 -0.173 -0.195 
性別 0.213 3 0.58 1 0.345 2 0.23 3 0.387 1 0.429 1 
女 0.105 0. 279 0.171 0.15 0.192 0. 21 
30歳代 -0.287 -0.262 -0.198 0. 049 -0.038 0.131 
40歳代 -0.126 -0.162 -0.104 0. 068 -0. 081 0.120 
年齢 50歳代 0.107 0. 492 1 0、0850.469 2 0.170 0.368 1 0. 050 0. 256 2 0. 048 0.193 4 0. 08 0. 271 2 
60歳代 0. 205 0.207 0.104 0. 08 0.12 -0.119 
70歳代以上 0 086 0.141 0. 019 -0.189 -0. 051 -0.140 
一人暮らし 0. 06 -0.030 0.105 -0.103 0. 051 -0.120 
l l l 
夫婦のみ 0.161 0.130 0.15 0.105 0.14 0.108 
l l 
家族構成 夫婦と子ども -0.059 0. 281 2 -0. 06 0.196 4 -0. 026 0. 215 4 -0.015 0. 347 1 -0.080 0. 350 2 -0.048 0. 258 3 
三世代同居 -0.064 -0. 024 -0.10 -0.030 0.09 -0.071 
その他 -0.120 -0.034 -0.039 -0.241 -0.205 0.138 
無 朦 0.057 0. 068 0. 053 0. 030 0. 034 0. 039 
l 
有朦自営業 -0.023 -0. 063 -0.09 -0.02 -0. 017 -0.07 
戦業 有職常勤 -0.01 0.194 4 0. 068 0. 298 3 0. 064 0.292 3 -0.013 0.085 4 0.012 0. 292 3 -0.021 0 19 4 
有職パート -0. 1 0 1 -0.169 -0.29 -0.054 -0.129 -0. 028 
l I l l 








カテゴリー カテゴリースコア レソジ 順位 カテゴトスコア レンジ 順位 カテゴ1)-スコア レンジ 順位 カテゴ1)-ス万 レンジ 順位 好ゴリ→ス方 レンジ 順位
男 -0.082 -0.283 -0.313 -0.219 -0. 327 
性 別 0.162 4 0.561 1 0.622 1 0.430 1 0.647 2 
女 0.080 0.277 0.309 0.211 0.320 
30歳代 -0.420 -0.202 0.328 -0. 075 -0.120 
l 
40歳代 -0.283 -0.034 -0.210 -0. 031 0.057 
l 
年 齢 50歳代 0.186 0.687 1 0.168 0.370 2 0.155 0.579 2 0.074 0.149 3 0.041 0.200 4 
60歳代 0.267 0.049 0.251 0.052 〇.05
l 
70歳代以上 0.238 0.003 0.134 -0. 030 0.081 
一人暮らし 0.045 0.061 0.130 0.023 0.098 
l 
夫 婦のみ 0.217 0.116 0.148 0.060 0.103 
家族構成 夫婦と子ども 0.096 0.362 2 -0. 063 0.180 4 -0.046 0.244 3 0.022 0.127 4 -0. 015 0.275 3 
職
l 
三世代同居 -0. 067 -0. 041 -0.089 -0.021 -0. 070 
l 
そ の他 0.145 0.007 -0.096 -0.067 -0.172 
無 職 0.073 0.114 0.048 0.082 0.157 
有職．自営業 -0. 06 -0.076 0.003 -0. 016 0.038 
l 
業 有職常勤 0.011 0.251 3 -0.184 0.298 3 0.011 0.195 4 -0.131 0.290 2 -0.346 0.687 1 
l 
有職パート -0.178 0.107 -0.146 0.049 0.197 



















































ゴミの分別 生ゴミ減量の努力 買い物袋の持参 レジ袋のお断り レジ袋の再利用
カテゴリー カテゴi)-ス巧 レンジ 順位 好コ~J-;oァ レンジ 順位 カテゴ炉スア レンジ 順位 カテゴリースコア レンジ 順位 カテ利トスコア レンジ 順位
性別
男 -0.353 -0.302 -0.409 -0.262 -0.124 
0.695 1 0.594 1 l 0.808 1 0.514 1 0.247 1 
女 0.342 0.291 0.399 0.252 0.123 
30歳代 -0. 016 -0. 271 -0.222 -0.055 -0. 06 
l 
40歳代 0.056 -0.192 -0.086 -0. 087 -0. 082 
l l 
年 齢 50歳代 0.060 0.122 4 0.003 0.538 2 -0 072 0.474 2 -0. 012 0.170 4 0.121 0.204 2 
l 
60歳代 -0.044 0.198 0.137 0.078 0.017 
I 
70歳代以上 -0.062 0.267 0.252 0.083 0.008 
一人暮らし 0.115 0.228 0.210 -0.159 0.124 
l l l 
夫 婦のみ 0.084 0.070 0.108 0.061 0.065 
家族構成 夫婦と子ども 0.035 0.187 3 -0. 014 0.356 3 -0. 03 0.318 3 -0. 06 0.230 3 -0.011 0.188 3 
l 
三世代同居 -0. 072 -0. 060 -0. 098 -0. 09 -0. 03 
l I l 
そ の他 0.060 -0.129 -0. 04 -0.169 -0.078 
無 職 0.085 0.097 0.134 0.067 0.005 
l 
有職自営業 -0.027 -0. 064 -0. 057 -0. 061 0.001 
I 
職 業有職常勤 -0.147 0.232 2 -0.183 0 293 4 -0.116 0.268 4 -0.046 0.285 2 0.000 0.020 4 
l l 
有職パート 0.053 0.058 -0. 096 -0.102 -0. 015 
l l ［ 









男ーo.270 I. I 1-o. 307 I I 1-o. 28 I I 1-o. 245 I I 1-o. 276 I I 1-o.189 
性別 0. 535 I 1 f----10. 606 I 1 r--=-=.:.-10. 454 I 1 ~0. 486 I 1 ~0. 549 I 1 ~0. 375 I 1 
女 o.265 I I I o.30 I I. I o.26 I I. I o.241 I I -I o.273 I. -I -I o.186 
30歳代 ー 0.101 I I 0.1961 I 1-0.1751 I l-0.1371 I l-0.0231 I 1-0.103 
40歳代 ー 0.0571 I I 0.0731 I I 0.0371 I 1-0.0711 I l-0.0501 I I-0.137 
年齢 50歳代 ー o.03410.209131-0.07710.351121-0.02210.25813 I 0.02110.23212Io.oo5I0.084I31-0.04610.3511 2 
60歳代 0.101 I l-0.0401 I I 0.0721 I I 0.0951 I I 0.0341 I I 0.214 
70歳代以上 0.1021 I l-0.1551 I I 0.0821 I I 0.0841 I I 0.0341 I I 0.068 
一人暮らし一0.0161 I I 0.0481 I 1-0.0401 I 1-0.0931 I I 0.1021 I 1-0.017 
夫婦のみ o.045I I I 0.0121 I I 0.191 I I 0.0181 I I 0.0731 I I 0.105 
家族構成 夫婦と子ども 0.010.0931 4 1-0.02810.1301 4 l-0.04010.1921 4 l-0.04310.1631 4 l-0.06910.1711 2 1-0.02210.2371 3 
三世代同居ーo.046 I I I-o. 058 I I I-o. 073 I I I o.010 I I I o.023 I I I-o. 064 
その他ーo.0481 I I o.051 I 1-0.0191 I 1-0.0211 I l-0.0251 I I-0.132 
無職 0.051 I I 0.0301 I I 0.0391 I I 0.061 I I 0.0351 I I 0.089 
有職：自営業ー0.0351 I 1-0.0201 I 1-0.0471 I 1-0.0781 I l-0.0031 I 1-0.031 
殿業有職：常勤ーo.04810.2512 1-0.02110.1421 3 1-0.03810.2991 2 1-0.02810.1851 3 1-0.04710.0811 4 1-0.11110.2001 4 
有職：パート 0.1401 I I o.0141 I I 0.0751 I I 0.1081 I 1-0.0251 I l-0.012 




























































































































袋等を断わるとシールが 1枚もらえ、これを台紙に 40枚貯めると、 100円の買い物券と
して使用できる。
17 
◎東珠実循環型社会に関する知識と行動
18 
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